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剛体楕円分子の回転ブラウン運動に関する次のSmoluchowski方程式を用いて電気複屈折
緩和を調べる :




Lx-チ(cos中富 +霊 怠 -cotosin+怠 )
L,-i(-sin少品 十霊 品 -cotocos中音 )1
1 ∂
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であ り,Vをポテンシャルエネルギーとすれば
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